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Abstrak 
Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh yang signifikan antara 
motivasi untuk para karyawan dan reward untuk karyawan terhadap kepuasan kerja 
karyawan. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dimana 
metode kualitatif ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi 
di lapangan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kepustakaan dan penelitian 
lapangan. Data dari kepustakaan didapat dengan membaca dan memahami beberapa buku, 
jurnal, dan media dari internet. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara dan 
menyebarkan kuisoner kepada pihak terkait. Sedangkan metode kuantitaif ditujukan untuk 
menghitung atau mengolah data. Analisis yang digunakan menggunakan regresi berganda 
dengan bantuan software SPSS yang bertujuan untuk mengatasi masalah dalam hubungan 
antara variabel dalam penelitian. Hasil yang dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat 
membantu pihak-pihak yang memerlukannya, seperti penulis yang bermanfaat untuk 
menambah wawasan bagi penulis, dan selain itu bermanfaat bagi perusahaan sebagai saran 
atau rekomendasi dalam menangani permasalahan yang terjadi di perusahaaan, serta bagi 
pembaca tentunya dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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Abstract 
Research Objective, is to analyze and determine the influence of significant between the 
provision of rewards for employees and motivation for employees on employee job 
satisfaction. Methods used are qualitative and quantitative methods in which qualitative 
methods aimed to get an overview of the problems that occur in the field. Data collection is 
done by means of literature and field research. Data from the literature obtained by reading 
and understanding a few books, journals, and media from the Internet. Fieldwork was 
conducted by interview and questionnaire spreading to related company. While quantitative 
methods intended to calculate or process data in the form of numbers. Analysis used using 
multiple regression by SPSS that aims to solve the problems in the relationship between the 
variables in the study. Results Achieved of this study are expected to help the parties who 
need it, as the author is beneficial to add knowledge for writers, and besides it is beneficial 
for the company as advice or recommendation to solve the problems that occurred in firms, 
as well as for the reader certainly can be used as ingredients to conduct further research. 
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